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2. Colofon
Condor Rapporten 104 
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Archeologisch vooronderzoek door middel van boringen
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3. Administratieve gegevens
3.1. Administratieve gegevens
Opdrachtgever Agentschap Natuur en Bos
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
Uitvoerder Condor Archaeological Research bvba
Condor Rapporten 104
V ergunninghouder Niet van toepassing
Beheer opgravingsarchief Condor Archaeological Research bvba
Beheer roerende archeologische
monumenten
Agentschap Natuur en Bos
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen
Pro) ectcode/vergunningsnummer Niet van toepassing
Vindplaatsnaam Bleukensweide, Leest
Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Leest
Plaats Leest
Toponiem Molenstraat, Bleukensweide
Coördinaten X: 153442.22 Y: 192181.37
X: 153356.26 Y: 192153.33
X: 153358.56 Y: 191957.98
X: 153462.90 Y: 191775.49
X: 153591.15 Y: 191847.20
Kadastrale gegevens Afdeling: 6 Sectie: B Percelen: IC, 2C, 8B,
9B, 10A, 10B, 11 en 12A
Kaartblad /
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Kadasterkaart
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Topografische kaart
Datum veldwerk 21, 24, 25 en 26 september 2012
Bleukensweide te Leest
Topografische kaart
""""j Begrenzing plangebied
153500153000 154000
Condor januari 2013 1 154000
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3.2. Omschrijving onderzoeksopdracht
Bevoegd gezag Agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen
Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem:
Molenstraat te Leest
Archeologische verwachting Hoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen van jager-
verzamelaars
W e tens chapp elij ke
vraagstelling
■ Zijn er archeologische sites/sporen aanwezig?
■ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
■ Hoe is de bewaringstoestand van de site/sporen
(goed, gebioturbeerd, ...)?
■ Maken de sporen deel uit van één of meerdere
structuren?
■ Behoren de sporen tot één of meerdere
periodes?
■ Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht
bij een eventueel vervolgonderzoek?
Onderzoeksvorm Archeologisch vooronderzoek door middel van boringen
Plannen opdrachtgever Aanleg van een schaats weide
3.3. Specialisten
Specialisatie Het bodemkundig onderzoek werd uitgevoerd door
drs. R. Paulussen.
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4. Inleiding
4.1. Onderzoekskader
Op 21 september en van 24 september tot en met 26 september 2012 heeft Condor 
Archaeological Research bvba in opdracht van het agentschap Natuur en Bos een 
archeologisch vooronderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd aan 
de Molenstraat te Leest, een deelgemeente van Mechelen, in de provincie Antwerpen. 
Het onderzoek vond plaats op een weiland, beter bekend als de Bleukensweide, waar 
de Molenbeek en de Zenne samenvloeien. Het agentschap voor Natuur en Bos wenst 
het weiland in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en gaat hier het historische 
beemdenlandschap opnieuw inrichten. Rondom het terrein zal een wal worden 
opgeworpen van 5 m breed en 1 m hoog, maar het is met name de afgraving van circa 
50 cm beneden het huidige maaiveld die een bedreiging vormt voor de eventuele 
archeologische vindplaatsen binnen het plangebied. Rondom de samenvloeiing van de 
Molenbeek en de Zenne worden fossiele geulen verwacht met op hun oevers 
prehistorische sites of vindplaatsen uit een jonger verleden.
Het doel van het booronderzoek is om een beeld te krijgen van de bodemopbouw en 
de alluviale afzettingen en zo zones met een hoge archeologische potentie te 
detecteren. Op basis hiervan wordt, indien de resultaten positief zijn, overgegaan tot 
een waarderend archeologisch onderzoek om prehistorische sites te detecteren 
(megaboringen en/of proefputten) en tot een prospectie met ingreep in de bodem 
(proefsleuven) om archeologische sites met bodemsporen in kaart te brengen.
In het voorliggend conceptrapport worden de resultaten van het onderzoek 
beschreven. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor een eventueel 
vervolgonderzoek.
4.2. Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam van Condor Archaeological Research bvba bestond uit:
• T. Deville Veldwerk en rapportage
• R. Paulussen Veldwerk en rapportage
• W. Vandercoelen Veldwerk
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Veldwerk 
Veldwerk 
Digitalisatie 
Rapportage
4.3. Dankwoord
• D. Mervis
• M. Vanderlingen
• S. Houbrechts
• E. Van de Velde
Dankzij de medewerking en het vertrouwen van verschillende partijen kon er tijdens 
dit project voortvarend worden gewerkt. In het bijzonder danken we de 
opdrachtgever het agentschap Natuur en Bos voor de voortvarende medewerking en 
het agentschap Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen.
4.4. Uitwerking en rapportage
Na het veldonderzoek worden de onderzoeksgegevens uitgewerkt en geanalyseerd. 
Ter afronding van het archeologisch vooronderzoek is het voorliggend 
conceptrapport samengesteld.
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5. Landschappelijke ontwikkeling
.x 1. Algemeen
De ligging van archeologische vindplaatsen is in hoge mate gerelateerd aan het 
natuurlijke landschap. Het huidige landschap is het resultaat van een lange en 
complexe ontwikkeling. Dit landschap is ontstaan onder invloed van verschillende 
geologische processen die onderling sterk met elkaar verwant zijn, zoals de 
geomorfologie, de bodem en de hydrologie. De verschillende landschapstypen die zich 
hebben gevormd, vormen de basis voor het archeologische verwachtingsmodel. De 
laatste 5500 jaar heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op het landschap. 
Vooral de laatste 150 jaar heeft de mens het landschap weten aan te passen aan zijn 
behoeften en is het landschap dan ook langzaamaan minder bepalend geworden voor 
de inrichting en het gebruik hiervan.
Het onderzoeksgebied heeft een totale oppervlakte van circa 5 ha en is gelegen aan de 
Molenbeekstraat meteen ten oosten van de dorpskern van Leest (afbeelding /). Het 
terrein ligt langsheen een buitenbocht of stootoever van de Zenne. In het noorden en 
westen van het wordt het terrein begrensd door de Molenbeek. In het zuiden sluit de 
weide aan op een bebost perceel. Het plangebied is in gebruik als weide (afbeelding 2). 
Deze grasvlakte is voorzien van noordoost-zuidwest georiënteerde afwateringskanalen.
Het agentschap voor Natuur en Bos wenst de Bleukensweide opnieuw in te richten en 
zal hiervoor het historisch beemdenlandschap herstellen. In functie van dit herstel zal 
de huidige bouwvoor (ca. 50 cm) vlakdekkend afgegraven worden tot op 4,20 m TAW 
en wordt een wal opgetrokken rondom het ganse terrein. De wal is 5 meter breed en 1 
meter hoog.
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Bleukensweide te Leest
Topografische kaart 
| | Begrenzing plangebied
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Afbeelding 1: Topografische kaart van het plangebied paarse kader) en omgeving.
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Bleukensweide te Leest
Luchtfoto
Begrenzing plangebied
Condor januari2013 1 53000
Afbeelding 2: Tuchtfioto van het plangebied paarse kader) en omgeving.
1 NGI, 2008.
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5.2. Geomorfologie en bodem
Afbeelding 3: Uitsnede uit de geologische overzichtskaart van België met de situering van het 
plangebied (paarse kader).
Het plangebied ligt binnen het Scheldebekken oftewel de Vlaamse Vallei {afbeelding 
3\ langs de rivier de Zenne, iets ten zuiden van de samenvloeiing met de Dijle ter 
plaatse van het zogenaamde Zennegat. De Zenne is ter hoogte van het plangebied 
een zijrivier van de Schelde die onder invloed staat van getijdewerking in de 
Noordzee via de Schelde en de Rupel. Door moderne bedijking beperkt deze 
getij dewerking zijn nu tot de eigenlijke stroomgeul van de Zenne. De naastgelegen 
alluviale rivierdalbodems zijn hierdoor van de dagelijkse natuurlijke 
getij deoverstromingen gevrijwaard.
2 Informatie op basis van gegevens zoals bekend bij Microsoft Bing.
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Eolische afzettingen en afzettingen van lokale oorsprong 
uit het Weichselien (laat-Pleistoceen)
Fluviatiele afzettingen uit het Holoceen
Afbeelding 4: Kivartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
Een uitsnede van de Kwartairgeologische kaart (afbeelding 4) toont de ligging van het 
plangebied op de westelijke rand van het stroomdal van de Zenne. Ter plaatse mondt 
de Molenbeek uit in de Zenne. Deze beekloop doorsnijdt het ten westen van de 
Zenne gelegen Pleistocene dekzandgebied. De huidige confluentie van de Molenbeek 
en de Zenne bestaat uit een kunstmatige duiker onder de dijk langs de Zenne op de 
noordelijke grens van het plangebied. De huidige loop van de Molenbeek is 
gekanaliseerd. In het verleden kan de loop van de Molenbeek dwars door het 
plangebied hebben gelopen en onder invloed van de getijden uit meerdere beddingen 
hebben bestaan die een minidelta hebben gevormd. Dergelijke oude, gefossiliseerde 
beekbeddingen bestaan uit langgerekte zandlichamen die de kleiige oeverafzettingen 
van de Zenne doorsnijden. Vanwege het zeer natte en dicht begroeide, moerassige
3 Goosens 2007.
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karakter van een dergelijke deltazone in combinatie met de getij dewerking zal dit deel 
van het plangebied geen aantrekkelijke vestigingsplaats zijn geweest voor 
nederzettingen. Bewoning zal eerder op de zeer nabij gelegen hogere 
dekzandgronden ten westen van het plangebied aanwezig zijn geweest, van waaruit 
het beekdal en het rivierdal inclusief de delta van de Molenbeek tot aan de agrarische 
ingebruikname waardevolle foerageergebieden zullen zijn geweest. Langs de 
westelijke grens loopt een tweede beek die mogelijk pas later is gegraven ter 
ontwatering van het gebied.
Meter tov TAW
152000 153000 154000 15500C
Ajbeelding 5: DHM van de omgeving van het plangebied (paarse kader).
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Op het DHM is de geomorfologische situering van het plangebied goed zichtbaar, 
met in het westen het hoger gelegen dekzandgebied inclusief het dal van de 
Molenbeek dat ter hoogte van het plangebied in het Zennedal uitmondt. De 
dekzandkaap die iets ten zuidoosten van het plangebied in het dal van de Zenne 
steekt, maakt het zeer aannemelijk dat de loop van de Zenne altijd zeer dicht bij het 
plangebied heeft gelegen. De kaap zelf geldt evenals de westelijke dekzandrand als 
een gebied met een beduidend hogere archeologische verwachting wat betreft 
nederzettingscomplexen dan het plangebied zelf.
18
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Afbeelding 6: Detailuitsnede van het DHM met het plangebied (paarse kader). De blauwe lijn 
duidt de mogelijke loopt van een gefossiliseerde oude stroomgeul aan.
Een detailuitsnede van het DHM (afbeelding 6) laat zien dat et binnen het plangebied 
nauwelijks sptake is van enig hoogtevetschil. Het noordelijke en het zuidwestelijke 
deel lijken enigszins lager te liggen ten opzichte van het zuidoostelijke deel langs de 
Zenne. De aanwezigheid van een gefossiliseerde stroomgeul die langs de 
dekzandrand loopt kan hiervan de oorzaak zijn, hoewel de noordelijke laagte eerder 
ook zal samenhangen met de monding van de Molenbeek. Het gebied juist ten
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zuiden van het plangebied toont wel enigszins meer reliëf. Het terrein direct langs de 
huidige Zenne (gele kleur) ligt duidelijk hoger dan het deel van de rivierdalbodem 
verder westwaarts (groene kleur) Op het grotere DHM-beeld ('afbeelding 5) is dit beeld 
nog beter waarneembaar. De rivierdalbodems verder naar het oosten liggen 
beduidend lager dan de dalbodems langs de huidige Zenneloop. Het duidt op een 
geleidelijke westwaartse verplaatsing van de stroomgordel van de Zenne. Als gevolg 
van voortdurende opslibbing ligt de huidige stroomgordel hoger dan de vroegere 
oostelijke stroomgordel. De schijnbaar oude stroomgeul op de westelijke rand van 
het plangebied kan ook louter het visuele effect op maaiveldniveau zijn van relatief 
meer sedimentatie direct langs de stroomgeul en de daarmee gepaard gaande 
vorming van oeverwallen. Vooral door recente landbouwactiviteiten (ploegen) zal 
het oorspronkelijke natuurlijke reliëf binnen het plangebied sterk zijn genivelleerd.
Binnen het plangebied komen volgens de bodemkaart (afbeelding 7) drie typen 
bodems voor. Binnen het meest oostelijke deel aan de voet van de Zennedijk liggen 
matig natte leembodems zonder profiel (Adpy). Binnen het centrale deel van het 
plangebied liggen sterk gleyige kleibodems zonder profiel (Eep). Langs de westelijke 
rand van het plangebied liggen zeer sterk gleyige kleibodems zonder profiel (Efp). 
Gleyige bodems worden gekenmerkt door vooral oxidatie- en reductievlekken die 
het gevolg zijn van periodiek hoge grondwaterstanden waarbij mobiele ijzer- en 
mangaanionen worden verplaatst en plaatselijk zodra ze in contact komen met 
zuurstof in de vorm van roestvlekken en concreties weer neerslaan. Het verschil 
tussen de Eep- en Efp-bodems is dus vooral een verschil in 
grondwaterstand(fluctuaties). De westelijke Efp-bodems liggen schijnbaar nog iets 
lager dan de centrale Eep-bodems. Dit beeld sluit ook aan op het DHM-model.
Alle bodems zijn zonder profiel. Dat betekent dat er enkel sprake is van AC- 
profielen met een humusrijke toplaag op het moedermateriaal en dat de E- en B- 
horizonten die ontstaan door uit- en inspoelingsprocessen ontbreken.
De oostelijke Adpy-bodems worden gekenmerkt door een iets lichtere textuur met 
een silthoofdfractie (2-63 mg). Dit hangt direct samen met de nabijheid van de 
stroomgeul van de Zenne en de hogere inundatiesnelheden direct langs de 
stroomgeul voordat de dijken werden gerealiseerd.
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Bleukensweide te Leest
Bodemkaart
| | Begrenzing plangebied
Zcm Zcm(b)
' ~Ï53500 154000
Condor: januari2013 153000 153500 154000
153000
Legenda
1 J Bebouwde zones | Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont
| Droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont | Matig natte lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
| Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont | Matig natte lemig zandbodem zonder profiel
| Droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont j Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horiz
| Droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont | Matig natte zandbodem met structuur B horizont
| Droge zandbodem zonder profiel IH | Matig natte zandleembodem zonder profiel
| Groeven | Natte licht zandleembodem zonder profiel
j Matig droge lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont i Natte zandleembodem zonder profiel
1 j Matig droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont ! Sterk gleyige kleibodem zonder profiel
1 | Matig droge licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont | Sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel
j Matig droge licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horiz ] Strek vergraven gronden
i ] Matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont Hip Uiterst natte zandleembodem zonder profiel
j Matig gleyige kleibodem zonder profiel j Zeer natte zandleembodem zonder profiel
1 | Matig natte leembodem zonder profiel | Zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel
Afbeelding 7: bodemkaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
4 AGIV, 2010.
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6.3. Historische ligging
Het Zennedorp Leest op de linkeroever van de Zenne wordt voor het eerst vermeld 
in 1129 wanneer de Sint-Niklaasparochie opduikt in de oorkonde van de bisschop 
van Kamerrijk. Vanaf 1308 maakt het dorp deel uit van de heerlijkheid van Mechelen 
en dit tot in de 18e eeuw. Onder de Franse overheersing werd Leest opnieuw een 
zelfstandig dorp en dit tot de fusie van de gemeenten in 1977. Tot op de dag van 
vandaag heeft Leest een overwegend agrarisch karakter weten te behouden. 
Verschillende oude en grote hoeven in de omgeving getuigen van het rijke 
landbouwverleden van het dorp. De ligging op de “droge” oever van de Zenne, die 
in het verleden een bevaarbare waterloop was, en in een vruchtbare omgeving aan de 
samenvloeiing met de Molenbeek doet echter een veel oudere 
bewoningsgeschiedenis vermoeden voor deze locatie.
Op de Ferrariskaart (eind 18e eeuw, afbeelding 8) ligt het plangebied in een gebied met 
meersen of beemden dat voorzien is van afwateringsgreppels geflankeerd door 
bomen. Ook de noordelijke oever van de Molenbeek en beide zijden van de Zenne 
zijn voorzien van bomen. Meersen en beemden zijn natte, maar vruchtbare gronden 
nabij rivieren die ’s winters onder water komen te staan. Ten noorden van het 
plangebied staat de molen van Heffen in een akkerland. Op deze kaart wordt hij 
aangegeven als een houten exemplaar. Meteen ten oosten van het plangebied, aan de 
overzijde van de Zenne, ligt een keizerlijk domein. Op de Ferrariskaart staat dit 
aangegeven met de letters “A S: M:” die een afkorting zijn voor a sa majesté. Binnen 
het plangebied is geen bebouwing aanwezig, maar in de omgeving staan meerdere 
hoeves of boerderijen opgetekend waaronder ook hoeve Puffrey zuidwestelijk van 
het plangebied. De dorpskern waaruit het huidige Leest gegroeid is, bevindt zich ten 
zuidwesten van het plangebied met de Sint-Niklaaskerk en begraafplaats duidelijk 
zichtbaar op de Ferrariskaart. Iets ten oosten daarvan staat ook de omgrachte 
pastorie afgebeeld. De huidige Molebeekstraat/Molenstraat, Leestsesteenweg, Ten 
Moortele en Vinkstraat zijn reeds aanwezig. Dit wordt ook bevestigd op de Atlas van 
de Buurtwegen (1840, afbeelding 9)
22
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154000153000
Bleukensweide te Leest
Ferrariskaart
| | Begrenzing plangebied
154000153500
153500
Condor: januari 2013 153000
Afbeelding 8: Ferrariskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
Afbeelding 9: Atlas van de buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader) en
23
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SA. Archeologische waarden
Volgens de data beschikbaar in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) worden 
in de onmiddellijke omgeving van het plangebied verschillende archeologisch 
relevante vindplaatsen aangeduid (afbeelding 10). Deze vindplaatsen zijn voornamelijk 
gebaseerd op gegevens van historische kaarten zoals de Ferrariskaart. Ten noorden 
van het plangebied is de locatie van de molen van Heffen aangeduid (CAI-nummer 
102.336). Deze molen gaat terug tot de 16e eeuw. De vindplaats ten zuidwesten komt 
overeen met de locatie van hoeve Puffrey (CAI-nummer 103.495). Ten zuiden van het 
plangebied zijn twee vindplaatsen aangeduid. De eerste is de Sint-Niklaaskerk die 
teruggaat tot de volle middeleeuwen (CAI-nummer 103.430). De kerk werd aan het 
eind van de 16e eeuw vernield door een brand. Alleen de onderbouw van de toren 
dateert nog uit de 12e eeuw. De rest is meermaals ver- en herbouwd. Meteen ten 
noordoosten daarvan ligt de 17e eeuwse, oude pastorie (CAI-nummer 103.431). Het 
gaat om een omgracht gebouw. De latere pastorie werd gebouwd tussen het 17e 
eeuwse gebouw en het kerkhof van de Sint-Niklaaskerk. Het gebouw van de oude 
pastorie raakte en verval en de grachten werden gedempt.
Kouter
imMppolonia,Xa
uê
Ï03.43X -Jflj
154000153500
153000 153500 154000
Bleukensweide te Leest
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Afbeelding 10: Uitsnede uit de Centraal Archeologische inventaris met aanduiding van het 
plangebied (paarse kader) en omgeving
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6. Resultaten Veldonderzoek
6.1. Veldonderzoek
Op basis van het archeologisch beleid van het agentschap Onroerend Erfgoed is in 
eerste instantie een verkennend booronderzoek uitgevoerd en dit op 21 september en 
van 24 tot en met 26 september 2012. Bij het booronderzoek zijn over het gehele 
plangebied boringen geplaatst in een driehoeksgrid van 20 m x 20 m waarbij zowel de 
afstand tussen de boringen als de afstand tussen de raaien 20 m bedraagt. De boringen 
verspringen onderling 10 m per raai. Hiermee is het onderzoek verkennend voor 
zowel vuursteenvindplaatsen uit de steentijd als voor nederzettingsresten uit de latere 
perioden. Gezien de oppervlakte van het plangebied (circa 5 ha), dienen in totaal 125 
boringen te worden gezet. Er zijn uiteindelijk 124 boringen geplaatst, want boring 1 
kon niet worden verricht. De boorlocaties zijn vooraf uitgezet met een hooggevoelig 
GPS-toestel (type: Trimble R6). Tevens is van iedere boring de hoogte bepaald ten 
opzichte van TAW (Tweede Algemene Waterpassing).
Afbeelding 11: Het centrale en zuidelijke deel van het plangebied vanaf de dijk langs de Zenne
Er is getrapt geboord met een Edelmanboor (handboor) met een diameter van 7 cm 
en een gutsboor met een diameter van 3 cm en van 2 cm. De boringen zijn uitgevoerd 
tot in de top van het voor de gutsboor ondoordringbare (Pleistocene) zand. Het
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opgeboorde sediment is geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische 
indicatoren. De boringen zijn lithologisch beschreven conform de ASB 5.2-norm en 
bodemkundig (FAO/Unesco) geïnterpreteerd. Relevante en representatieve boringen 
zijn gefotografeerd. Van de hoogte van de top van het (Pleistocene) zand is een 
geïnterpoleerde zanddiepte kaart gemaakt {afbeelding 12).
153500
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Afbeelding 12: Topografische kaart van het plangebied (paarse kader) met weergave van de 
%anddieptes.
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6.2. Bodemopbouw
Uitgezonderd boring 1 zijn alle boringen geplaatst binnen het voorgeschreven grid van 
20 m x 20 m. In verband met de dikte van de Holocene alluviale afzettingen (> 5 m) is 
in overleg met de opdrachtgever tijdens het veldwerk besloten om slechts een selectie 
van de geplande boringen door te zetten tot op het Pleistocene zand.
Van de in totaal 124 geplaatste boringen zijn, verdeeld over het plangebied in tien 
oost-west georiënteerde raaien (afbeelding 13, AA’-JJ’), in totaal 71 boringen 
gedetailleerd uitgewerkt in profielen (bijlage 2). Alle per boring geregistreerde 
boorgegevens zijn opgenomen in de boorstaten (bijlage 3). Voor de 
profielbeschrijvingen is op basis van de veldwaarnemingen uitgegaan van in totaal 
twintig verschillende eenheden.
Bodemkundig is enkel een bouwvoor onderscheiden (Ap-horizont). De overige 
laageenheden behoren tot de C-horizont en zijn geogenetisch van aard, waarbij op 
basis van textuur drie hoofdeenheden konden worden onderscheiden: klei, veen en 
zand. Tussen de eenheden zand en klei zijn nog vier overgangsvormen onderscheiden: 
kleiig zand, zandige klei, zand met kleilaagjes en klei met zandlaagjes. Humusrijke (re) 
klei- of zandlagen zijn als vegetatielagen (VEL) aangeduid. Bodemkundig zijn dit 
begraven A-horizonten (Ab), ook wel begroeiingshorizonten genoemd5. 
Vegetatielagen onderscheiden zich wat betreft hun vormingswijze echter van reguliere 
A-horizonten doordat ze het product zijn van een zeer langzame accumulatie van 
sediment (veelal klei) in combinatie met een meegroeiende vegetatie. Uiterst 
humusrijke, zwarte vegetatielagen worden ook wel laklagen genoemd. Laklagen 
kunnen zowel in kommen, op de flanken van stroomruggen als op de stroomruggen 
worden aangetroffen en kunnen onder zowel droge als natte omstandigheden 
ontstaan. Terrestrische laklagen zijn grijs van kleur, aquatische donkergrijs of zwart. 
Vegetatielagen hoeven dus niet op een volledige stilstandfase in de alluviale opslibbing 
te duiden, maar eerder op een minder dynamisch sedimentatiemilieu. Deze tijdelijke 
cstand still’ m de sedimentatie geldt in principe wel voor reguliere A-horizonten waarbij 
de humus door met name bioturbatie vanuit de O-horizont naar beneden wordt 
verspreidt.
Meerdere gutsboringen zijn gestuit op vaste zandlagen op wisselende diepte. 
Uitgangspunt is dat dit de Pleistocene zandafzettingen zijn. Deze einddiepten van de 
boringen zijn gebruikt voor het opstelen van de zanddieptekaart. Gefossiliseerde
5 Berendsen 1997, p. 189.
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stroomgeulen van de Zenne en bijbehorende ruggen zouden zich in het paleoreliëf 
van dit zandpakket moeten manifesteren.
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Afbeelding 13: topografische kaart van het plangebied paarse kader) met aanduiding van de 
boorraaien.
De bodem binnen het plangebied bestaat blijkens de resultaten van het 
booronderzoek volledig uit fluviatiele klei- en zandafzettingen c.q. kleiige zand of 
zandige kleiafzettingen zonder profielontwikkeling (AC-profielen). Leembodems zijn 
niet als zodanig aangetroffen. Wel was er op diverse locaties sprake van meer of 
minder zandige kleibodems. Deze konden echter niet eenduidig gerelateerd worden 
aan de oostelijke zone met leembodems (code Adpy op de bodemkaart).
In vrijwel alle boringen zijn in de toplaag gleyverschijnselen aangetroffen. Veelal 
betrof dit roestvlekken of volledig geoxideerde bodems en vaak kwamen ook lagen 
met dichte concentraties ijzer- en mangaanconcreties voor. De gleyverschijnselen
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bevestigen de periodiek natte bodemtoestand binnen het plangebied tot aan het 
maaiveldniveau.
De ploeglaag was over het algemeen circa 30 cm dik. Slechts zeer plaatselijk zijn 
moderne diepere verstoringen waargenomen. Dit betreft de boringen 2 (2,2 m —mv), 5 
(0,7 m —mv), 45 (1,1 m —mv), 94 (1,0 m —mv) en 99 (2,25 m —mv). Ter plaatse van 
boring 99 is sprake van een oude sloot.
De top van het kleipakket is overal gerijpt tot een diepte variërend van 50 cm tot 
plaatselijk circa 150 cm —mv. Deze gerijpte klei is relatief stug, er komen 
structuurelementen in voor en er heeft verbruining plaatsgevonden. De diepere 
ongerijpte (zandige) kleiafzettingen variëren sterk in kleur van (licht) grijs, donker 
(grijs)bruin, grijsgroen, grijsblauw, olijfgroen tot groenblauw. Er zijn geen afgedekte 
gerijpte kleibodems aangetroffen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het 
plangebied vrijwel permanent een meer of minder intensieve sedimentatie heeft 
ondergaan.
Met name binnen het zuidelijke deel van het plangebied zijn binnen diverse 
boorprofielen in de ondiepe kleilaag baksteenspikkels waargenomen tot een opvallend 
maximale diepte van 2,25 m —mv (boring 99) (afbeelding 14). Dit zou betekenen dat een 
groot deel van het sediment hier relatief jong is (late middeleeuwen of jonger). Binnen 
het noordelijke deel van het plangebied zijn deze baksteendeeltjes niet aangetroffen.
Afbeelding 14: Boring 106, rode baksteenspikkels in een zandlaag tussen 1,80 en 2,05 m —mv, 
afgedekt door een steriele kleilaag
Op zeer veel boorlocaties zijn in het alluviale sedimentpakket vegetatiehorizonten 
aangetroffen (afbeelding 15). Deze, als gevolg van een hoger humusgehalte, 
donkergrijze, donkerbruine tot grijszwarte kleilagen markeren een periode van relatief 
langzame aanvoer van fijn riviersediment tijdens het buiten zijn oevers treden van de 
Zenne. In een aantal gevallen wordt de top van deze vegetatielagen gekenmerkt door 
een scherpe overgang die duidt op een sedimentatiehiaat dan wel een zeer plotselinge
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verandering in het afzettingsmilieu (zie bijvoorbeeld de boringen 68, 72, 75, 76, 81 en 
90). In hoeverre er daadwerkelijk sprake is geweest van een stagnatie in de 
sedimentatie kan op basis van louter het boorprofiel niet worden vastgesteld. De 
aangetroffen humusrijke kleilagen (vegetatiehorizonten) komen allemaal relatief diep 
in de profielen voor, dat wil zeggen minimaal zo?n 2,5 m tot 3,0 m —mv. De top van 
het afzettingspakket met de jongste vegetatielagen markeert naar verwachting de 
overgang naar de uitbreiding van het landbouwareaal binnen het stroomgebied van de 
Zenne.
Afbeelding 15: Boring 35, 1 A~2,3 m —mv: grijze en grijsgroene humusarme klei met een geleidelijke 
overgang naar de donkere vegetatiehorizonten
Deze overgang vindt vermoedelijk in de late bronstijd-vroege ijzertijd plaats. De meer 
zandige afzettingen die dan ontstaan markeren een sedimentatiemilieu met een 
beduidend grotere dynamiek. Vanaf dat moment wordt het plangebied nog minder 
geschikt voor bewoning vanwege het overstromingsgevaar dan het al was. 
Huybrechts6 legt deze overgangsfase van de afzetting van organisch materiaal (veen) 
naar meer klastisch materiaal vroeger, namelijk omstreeks 6100 voor heden onder 
invloed van een stijgende grondwaterspiegel (afbeelding 16). De vraag is in welke 
periode de top van de sequentie met vegetatiehorizonten geplaatst kan worden en of 
deze verandering in het sedimentatiemilieu natuurlijk dan wel antropogeen van aard is.
6 Bogemans 1996, p. 55.
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Afbeelding 16: Ophouw van de Holocene fluviatiele afzettingen voglens Huybrechts (in Bogemans, 
1996). De rode lijn duidt de verandering in sedimentatiemilieu in de alluviale dalen aan die volgens
Huybrechts het gevolg is van een stijgende grondwatespiegel.
In een groot aantal boringen verspreid over het plangebied zijn in diverse laagniveaus 
houtskoolspikkels en —brokjes waargenomen. Deze houtskooldeeltjes komen zowel in 
vegetatiehorizonten als in humusarme klei- en zandlagen voor. Macroscopisch is het 
niet mogelijk te bepalen of deze houtskooldeeltjes het resultaat zijn van lokale 
menselijke activiteiten, van natuurlijke branden dan wel dat ze met het rivierwater zijn 
aangevoerd en afgezet. In boring 7 zijn tussen 1,4 m en 1,9 m —mv houtskoolbrokjes 
aangetroffen die zijn afgerond en dus door het water zijn getransporteerd. Het 
merendeel van de houtskoolwaarnemingen is afkomstig van het noordelijke deel van 
het plangebied.
In drie boringen (boringen 8, 13 en 15) zijn bodemlagen aangetroffen die kenmerken 
vertonen van een cultuurlaag. In boring 8 betreft het een groengrijze sterk zandige 
kleilaag met zwarte en bruine vlekken van 50 cm dik op een diepte van 2,2 m tot 2,7 m 
—mv. In deze laag zijn diverse houtskoolbrokjes waargenomen. De tweede cultuurlaag 
is aangetroffen in boring 13 tussen 2,5 m en 2,7 m —mv. Het betreft een groenblauwe 
kleiige zandlaag met zwarte en donkerbruine vlekken, houtskoolspikkels en 
fosfaatvlekken. De derde cultuurlaag in boring 15 ligt op een diepte van 2,9 m tot 3,2 
m —mv. Deze groengrijze kleiige zandlaag vertoont kenmerken van antropogene 
verstoring en bevat evenals de twee bovenliggende lagen houtskoolspikkels. Deze drie 
lagen kunnen niet zondermeer met elkaar worden gecorreleerd. Enkel nader
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onderzoek kan uitwijzen of het daadwerkelijk door menselijke activiteiten gevormde 
cultuurlagen zijn en of er een onderling verband bestaat.
Veenafzettingen zijn nauwelijks aangetroffen. Verspreid over het plangebied zijn in 
slechts zes boringen (boringen 20, 26, 63, 79, 98 en 107) dunne veenlaagjes 
aangetroffen. De laagdikte varieert van 2 cm tot maximaal 10 cm. Het veen is nergens 
veraard. Plaatselijk zijn ook lagen met (verspoelde) houtfragmenten waargenomen. 
Het ontbreken van veen ondanks de natte milieuomstandigheden en het voorkomen 
van deze lagen met houtfragmenten duidt ook op een meer dynamisch 
afzettingsmilieu met een actieve stroomgeul op geringe afstand. Bogemans hanteert in 
die zin voor de situaties in de valleien de term ‘open water situatie5 waarin zeer fijn 
klastisch materiaal, het zogenaamde kleifacies, is afgezet en dat verder in de tijd de 
vallei quasi volledig heeft opgevuld.7
Afbeelding 17: Boring 77, 1,50-2,45 m —mv: zandlaag met kleilaagjes
De (zandige) kleilagen worden afgewisseld door meer of minder dikke (kleiige) 
zandlagen. Plaatselijk vertonen deze zandafzettingen een zeer regelmatig patroon van 
kleilaagjes (afbeelding 17). De zandlagen variëren sterk in korrelgrootte van zeer fijn tot 
zeer grof, maar zijn over het algemeen goed gesorteerd.
Net als in het geval van de kleilagen vertonen deze zandlagen vaak een opvallend 
groene tot blauwgroene kleur, (afbeelding 18). Deze groenkleuring kan het gevolg zijn 
van de bijmenging van glauconiet dat in de oudere Tertiaire afzettingen binnen de 
Vlaamse Vallei veelvuldig voorkomt. Om dit vast te stellen zijn van twee monsters 
(boring 61, kleilaag van 2,85 m - 3,80 m-mv en boring 62, zandige kleilaag van 2,15 m 
- 3,80 m —mv) een petrografische polarisatie/fluorescentie (PFM) analyses verricht (zie
7 Bogemans 1996, p. 53.
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bijlage 5). Hieruit blijkt dat binnen beide monsters glauconietkorrels voorkomen en 
dat deze ook de groenkleuring van de kleifractie verklaren. Zodra er sprake is van 
meer blauwkleuring van het sediment kan ook het ontstaan van het authigeen mineraal 
vivianiet een rol spelen. Dit mineraal is volgens Bogemans ook aangetroffen tijdens 
het onderzoek van het Zennegat iets ten noorden van het plangebied.8 Vivianiet is een 
gehydrateerd ijzerfosfaat, dat onder bepaalde omstandigheden gevormd wordt in 
ijzerhoudende grond bij weinig sulfaat en zuurstof maar in aanwezigheid van 
organisch materiaal9. Het sterk met fosfaten verontreinigde kwelwater afkomstig van 
de Zenne kan bij deze omvorming een rol hebben gespeeld.
Afbeelding 18: Boring 89, 1,7-2,7 m —mv:groenblauw %and met houtresten
Op basis van de diepte van de meer geconsolideerde zandafzettingen onder het 
alluviale pakket is een zanddieptekaart samengesteld {afbeelding 12). Uitgangspunt is dat 
deze kaart het Pleistocene paleoreliëf weergeeft. Het resultaat geeft echter een zeer 
heterogeen, grillig beeld; er kunnen geen duidelijke grote aaneengesloten lage delen 
(stroomgeulen) en aanpalende stroomruggen/oevers worden onderscheiden. Oorzaak 
kan zijn de beperkte betrouwbaarheid van de zanddieptedata. De gutsboringen 
kunnen plaatselijk zijn gestuit op ingeschakelde zandlagen terwijl deze niet de top van 
het Pleistocene zandpakket markeren. De kaart kan dus ruggen en kopjes (gele kleur) 
aanduiden die feitelijk niet met elkaar c.q. met het Pleistocene basisreliëf correleren. 
Mede hierdoor is het mogelijk dat er in de zandondergrond geen duidelijke verbinding 
waarneembaar is tussen het dal van de Molenbeek en de loop van de Zenne.
Opvallend zijn ook de kleinere geïsoleerde laagtes. Ook deze kunnen het gevolg zijn 
van een onbetrouwbare waarneming. En voorbeeld hiervan is de laagte ter plaatse van 
boring 90. Deze boring is gestaakt op een diepte van 250 cm —mv in een alluviale 
kleilaag (top zand > 250 cm —mv). Ter plaatse van de naastgelegen boring 89 is de top
8 Meylemans et al 2011.
9 Bongaerts 1990.
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van het (Pleistocene) zand aangetroffen op 270 cm —mv. In boring 98 is wel sprake 
van een eenduidig diepe ligging van de top van het zand op 395 cm —mv.
Anderzijds is het mogelijk dat juist door de getijdewerking sprake is van een zeer 
onregelmatig paleoeliëf bestaande uit kleinere geulen die op het schaalniveau waarop 
het onderzoek door middel van puntwaarnemingen is uitgevoerd echter niet volledig 
kunnen worden gekarteerd. Duidelijk is wel dat vooralsnog de fossiele stroomgeul, 
zoals deze op basis van het DHM langs de westelijke rand van het plangebied werd 
verwacht, niet aanwezig is. Aannemelijk is dat de laagte op het noordelijke en centrale 
deel van het plangebied een weergave is van de vroege fase van de delta van de 
Molenbeek. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt relatief hoog. Dat geldt met 
name voor het meest zuidoostelijke deel dat aan de huidige stroomgeul van de Zenne 
grenst. Maar ook hier komen plaatselijk laagtes voor zoals bij boring 107 waar de top 
van het grindhoudend zand eenduidig is vastgesteld op 465 cm —mv.
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7. Conclusie
7.1. Inleiding
Het plangebied 'Bleukensweide5 aan de Molenstraat ligt ten noordoosten van de 
dorpskern van Leest aan de samenvloeiing van de Molenbeek en de Zenne. Het 
agentschap Natuur en Bos gaat de weide opnieuw inrichten als beemdenlandschap 
waarbij de bodem tot circa 50 cm —mv wordt ontgraven. Rondom de samenvloeiing 
worden fossiele geulen verwacht met op hun oevers eventueel prehistorische sites of 
vindplaatsen uit een jonger verleden. Door middel van een booronderzoek is deze 
verwachting getoetst. Op basis van de resultaten kan het agentschap Onroerend 
Erfgoed een besluit nemen met betrekking tot een eventueel vervolgonderzoek.
Op basis van de bureaustudie wordt het niet aannemelijk geacht dat binnen het 
plangebied nederzettingscomplexen voorkomen. Reden voor deze lage verwachting is 
de ligging van het plangebied binnen de actieve dalvlakte van de Zenne waardoor er 
voorafgaand van de bedijking sprake zal zijn geweest van zeer frequente 
overstromingen. Bewoning zal eerder op de rand van het direct aangrenzende 
dekzandgebied aanwezig zijn geweest. Ter plaatse van het noordelijke deel van het 
plangebied was in het verleden sprake van een binnendelta van de Molenbeek. Dit 
gebied zal altijd zeer nat en moerassig zijn geweest waardoor het nauwelijks 
aantrekkelijk zal zijn geweest voor bewoning. Binnen het plangebied kunnen 
daarentegen wel goed geconserveerde off site resten aanwezig zijn. Met name 
organische resten kunnen zeer goed geconserveerd zijn.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek kunnen geen fossiele stroomgeulen 
met oeverzones worden onderscheiden. De Pleistocene zandbasis ligt in het zuidelijke 
deel van het plangebied enigszins hoger dan in het noordelijke deel. De 
paleotopografie van de top van het (Pleistocene) zand binnen noordelijke deel sluit 
aan op de aanwezigheid van een mondingsdelta van de Molenbeek.
De geologische opbouw van het plangebied toont een zeer heterogeen beeld. Het 
gebied is altijd in meer of mindere mate aan fluviatiele sedimentatie onderworpen 
geweest getuige het ontbreken van begraven bodems c.q. gerijpte kleilagen. Wel tonen 
diverse vegetatielagen aan dat de afzettingsintensiteit in de loop der tijd dan wel
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ruimtelijk sterk heeft gefluctueerd. Op enig moment stopt de vorming van 
vegetatielagen en neemt de fluviatiele hydro- en sedimentdynamiek vanuit de Zenne 
toe. Deze omslag kan op basis van onderhavig onderzoek niet worden gedateerd, maar 
heeft op basis van bovenregionale modellen waarschijnlijk rond de late bronstijd — 
vroege ijzertijd met een toename van de landbouwontginningen plaatsgevonden.
Tijdens het veldonderzoek zijn in een drietal boringen directe indicatoren gevonden 
die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een intacte archeologisch relevante 
vindplaats binnen het plangebied.
7.2. Beantwoording onderzoeksvragen
■ Zijn er archeologische sites/sporen aanwezig?
Ter plaatse van de boringen 8, 13 en 15 zijn afgedekte cultuurlagen aangetroffen met 
houtskoolbrokjes en -spikkels en in boring 13 fosfaatvlekken. De sporen bevinden 
zich op een diepte tussen de 2,2 m en 2,9 m —mv. Elders binnen het noordelijke deel 
van het plangebied zijn op verschillende dieptes houtskooldeeltjes aangetroffen al 
dan niet vegetatielagen. Overige archeologische sites of sporen, behoudens enkele 
moderne verstoringen, zijn niet aangetroffen.
■ Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen?
De in de boringen 8, 13 en 15 aangetroffen cultuurlagen zijn mogelijk het resultaat 
van antropogene activiteiten. De elders aangetroffen houtskooldeeltjes kunnen zowel 
antropogeen als natuurlijk van aard zijn.
■ Hoe is de bewaringstoestand van de site/sporen (goed, gebioturbeerd, ...)? 
De aangetroffen cultuurlagen zijn goed geconserveerd.
■ Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
Op basis van de onderzoeksresultaten kon niet worden vastgesteld of de 
aangetroffen cultuurlagen deel uit maken van een complex van structuren. Mogelijk 
betreft het hier zogenaamde off site verschijnselen.
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■ Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
Gezien de diepte van de drie cultuurlagen kan niet worden uitgesloten dat deze tot 
één periode behoren. Er kon op basis van de onderzoeksresultaten echter geen 
eenduidige (tijd)correlatie tussen de drie lagen worden vastgesteld.
■ Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht bij een eventueel 
vervolgonderzoek?
Bij een eventueel vervolgonderzoek dient onder andere aandacht te worden besteed 
aan de chronostratigrafische ontwikkeling van dit deel van de alluviale dalvlakte van 
de Zenne en de datering van de eindfase van de vegetatielagen.
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8. Aanbevelingen
Uit de resultaten van het archeologisch vooronderzoek blijkt dat ter plaatse van het 
plangebied binnen de beoogde ontgravingsdiepte van 50 cm -mv geen archeologische 
vindplaatsen verwacht worden. De aangetroffen cultuurlagen bevinden zich op een 
diepte van meer dan 2 m —mv. Het is de mening van het onderzoeksteam dat bij de 
voorgenomen herinrichtingsplannen en de daartoe vastgestelde maximale 
ontgravingsdiepte van circa 50 cm —mv geen archeologisch relevante informatie 
verloren zal gaan en dat een vervolgonderzoek derhalve niet noodzakelijk is.
Bovenstaand advies is slechts een selectieadvies en dient louter ter advisering van het 
bevoegd gezag: het agentschap Onroerend Erfgoed. Het definitieve besluit met 
betrekking tot de vrijgave van het terrein of een vervolgonderzoek, zal op basis van 
het uitgebrachte advies genomen worden door het bevoegd gezag. Daarom wordt 
geadviseerd om inzake het besluit contact op te nemen met het agentschap Onroerend 
Erfgoed, afdeling Antwerpen.
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11. Lijst met gebruikte dateringen
Ruwe Verfijning
datering 1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering
Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden
Paleolithicum Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden
Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 -12.000 jaar geleden
Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500-7.700 v. Chr.
Mesolithicum
Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.
STEENTIJD Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.
Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.
Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300-4.800 v. Chr.
Neolithicum
Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr.
Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500-3.000 v. Chr.
Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000-2.000 v. Chr.
Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 -1.800/1.750 v. Chr.
Bronstijd Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750-1.100 v. Chr.
Late bronstijd Late bronstijd 1.100-800 v. Chr.
METAALTIJDEN Vroege ijzertijd
Midden ijzertijd
Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr.
Ijzertijd (oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr.
Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr.
Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr.
Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr.-69
ROMEINSE TIJD Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69-284
Laat-Romeinsetijd Laat-Romeinsetijd 284 - 402
Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw
Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw
MIDDELEEUWEN Middeleeuwen Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw
Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw
Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw
16de eeuw
NIEUWE TIJD Nieuwe tijd 17de eeuw
18de eeuw
NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd
19de eeuw
20ste eeuw
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Legenda
I Bouwvoor 
Veen
Cultuurlaag
Houtskool
Houtresten
Vegetatielaag
verstoord
0
1
Klei
Klei, humeus 
Klei, gerijpt
Klei, zandlaagjes 
Klei, gleijig 
Klei, zandig
I
I
Zand
Zand, grof
Zand, fijn
Zand, veenlaagjes 
Zand, kleilaagjes 
Zand, gleijig
Zand, kleiig
Bijlage 3
Locatie
Datum
Beschrijver
: Leest
: 21-26 september 2012 
RPa
Boo LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BK BS BZ BG BH HK TK IIC VLK LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
1
2 220 IC 4 BR ZW Ap XX PUI, BST, HOUT
270 Z2g 1 GR GN C XX BST, SCHELP
275 P OPG
3 30 IC 2 BR Ap
150 IC 2 BR OR ROV Cg
210 K 3 GN BL C
225 K 3 2 BR c
230 Zing GN LI c
245 IC 3 2 BR c
255 IIR BR c HOUTRESTEN
270 Z 1 GN c
4 30 IC BR GR DO Ap BST
125 K BR C
145 IC 2 BR OR ROV Cg
175 IC 1 GN BL c
205 IC 3 BR GN c HKS
215 Zzg 2 BR 3 c
220 z GN c
265 z 1 3 GR GN ZW 3 c HICB
285 z 1 < GR GN ZW c HKS
300 IC 4 GR GN c
380 Zmf 2 GN c
410 Zzf 3 2 BR 1 c VEL
430 Zzf 1 GN c
5 70 K 4 BR GE/ZW Ap XX PUT, BST
75 P
6 30 IC 2 BR DO Ap
120 IC 2 BR c
150 IC 3 BL GN OR SLA ROV
/
FEC
Cg
190 K 2 GN BL LI c
220 IC 3 1 BL GN LI ZW 2 c HKS
230 Zmf 2 BL GN LI c
235 Zzg c
7 30 IC 2 BR DO Ap
100 IC 2 BR GR/OR ROV Cg gerijpt
140 K 2 GN BL OR ROV
/
FEC
Cg
190 IC 2 GN BL c HICB afgerond
210 Zug 1 GN LI c
230 Zug 1 GN LI DBR 2 c
235 Zug c
8 30 IC 2 BR DO Ap
140 IC 2 BR DO OR ROV Cg
220 IC 2 BL GN c
270 K 4 GN GR ZW/BR Ab CL HICB
275 IC 3 GN GR 2 ACb HKS
325 K 3 GN BL ZL C
350 IC 3 BR DO Ab VEL HKS
390 Zzf 2 GN C
400 Zzf 4 BR Ab VEL
420 Zmg 1 GN LI C
425 Zmg 1 2 GN BR 1 Ab VEL
440 Zzg 1 GN C
9 30 K BR Ap
130 IC 1 BR OR ROV Cg
195 IC 2 GN ZW/GN/O
R
ROV Cg
238 IC 2 2 BR c HKS
240 IC BR c
285 K 3 BR DO c HKS
360 IC 3 BR DO c
380 Zzg 1 GR c
455 IC 3 BR GR DO c HKS
485 Zzf 3 GN GR DO GRBR c
495 Zzf 2 GN c
505 K 3 3 BR DO c
510 Z GN c
10 30 IC 2 BR DO Ap
90 IC 2 BR OR ROV Cg gerijpt
140 IC 2 OR BR OR FEC Cg niet-gerijpt
160 IC 2 BR LI SLA c
210 Zmg 2 GR GN KL c
230 IC 4 1 GN LI c
300 IC 3 3 BR DO Ab VEL HKS
330 Zmg 1 c
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
11 30 K 2 BR DO Ap
70 IC 2 BR OR ROV Cg
150 IC 2 OR BR OR ROV Cg
240 IC 2 BL c
340 Zzf 3-4 BL GR LL c
350 Zzf 1 GR LI c
12 30 IC 2 BR DO Ap
90 IC 2 BR OR ROV Cg
120 IC 2 OR BR OR ROV Cg
170 IC 2 BL GR LI OR FEC Cg
225 K 2 GN BL SLA c HKS
250 Zf c
305 IC 2 GN MSL ZL c
350 IC 3 GN SLA c VEL
13 30 K 2 BR DO Ap
90 IC 2 BR OR ROV Cg
130 K 2 OR BR OR ROV Cg
175 IC 2 GN BL ZW MSL c HICS
205 IC 2 BR DO MST Ab HKS
245 Z 4 GN BL MSL C
250 IC 2 BR DO SLA Ab
270 z 3 GN BL ZW/DBR MST FOV Apb CL HKS, FOV
440 Zzf 4 GN BL OLGN KL C
480 Zmg 1 GN LI SLA C
500 Zmf 2 GN GR SLA c
14 30 IC 2 BR DO Ap
100 IC 2 BR OR ROV Cg
130 IC 2 OR BR OR ROV Cg
170 IC 2 GN BL c
180 K 2 GR BR LI MSL Ab VEL
210 IC 2 GN BL SLA C
270 Z c
340 Z 1 3 BR DO ZL/
VL
2 Ab VEL
350 Z 1 C
15 30 K 2 BR DO Ap
80 IC 2 BR OR ROV Cg
130 IC 2 OR BR OR ROV Cg
180 Zmf 3 GR BL c
210 IC 2 2 GR BR DO 2 Ab VEL HKS
290 IC 2 < GR DO 1 C HKS
320 z 1 GN GR KL 1 C XX/C
L
HKS
350 IC 2 BL GR ZSL c
16 30 IC 2 BR DO Ap
80 IC 2 BR OR ROV Cg
120 IC 2 OR BR OR ROV Cg
220 Zzf 4 BL GR LI OLGN 1 FOS c
270 Zzf 2 BL GR LI OLGN FOS c
280 Zzg BR ZW c Mn-korrels
17 40 IC 2 BR DO Ap
80 IC 2 BR OR ROV Cg
110 IC 2 OR BR OR/WI FEC Cg
190 IC 2 BL GR c
320 Zzf 4 BL GR DO MSL c
380 IC 2 BL GR ZSL c
400 IC 2 3 BR DO Ab VEL
18 30 IC 2 BR GR DO STV Ap
70 IC 2 BR OR ZST FLA ROV Cg
140 IC 2 GR OR ROV
/
FEC
Cg
150 IC 2 GN BL OR/GN SLA FEC Cg
175 IC 3 GN BL ZW ZL c
195 IC 2 GN BL ZW c
210 Zzf 4 GN BL BSE SLA c
245 Zmf 2 GN BL BGE SLA c
300 IC 3 GN BL ZSL 1 c
325 IC 2 3 GN BR DO MST Ab VEL HICS
350 IC 3 GN GR C
405 IC 1 2-3 BR ZW DO MST ZL 2 Ab VEL
425 IC 2 3 BR DO C
465 IC 3 2 BR MSL ZL 1 C
495 K 1 BR ZW STV 2 Ab VEL
510 Zzf 1 SLA C
19 30 IC 2 BR DO Ap
90 IC 2 BR OR ROV Cg
140 IC 2 OR BR OR ROV Cg
180 Zmf 3 GN LI c
190 Zzg 1 GN LI 2 c
240 Zzg 1 GN LI c
250 Zzg 1 GN LI VL 2 c
300 Zzg 1 GR LI c
Boo LDO Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
20 30 IC 2 BR DO Ap
50 IC 2 BR OR ROV Cg
90 Zzf 4 BR LI WI/OR ROV Cg
130 IC 3 BR LI WI/OR ROV Cg
150 K 2 BR OR ROV Cg
205 IC 2 BL GN LI SLA ZL c
310 IC 2 1 GR GN LI BGE SLA c
320 V 1 BR DO MST c
350 IC 2 3 BR DO MST Ab VEL
21 40 IC BR DO Ap
110 K BR OR ROV Cg
130 Zmf GR OR ROV Cg
150 Zmf GN c
22 30 IC BR GR DO Ap
100 IC GR OR ROV Cg
130 IC BR RO FEC Cg
190 K 1 GN BL 1 c
320 Zzf 1 GN BL c
450 IC 1 GR LI ZL c
500 IC 1 GR DO ZL c
23 40 IC BR DO Ap
140 Z 1 OR LGR Cg
170 Zmf GR BL c
185 K BR DO Ab VEL
240 IC GR C
250 IC BR DO Ab VEL
24 30 IC BR DO Ap
100 IC BR OR ROV Cg
160 Z 1 BR OR FEC Cg
280 Zmg BL GN LI c
320 Zmf 3 BR DO Ab VEL
25 30 IC BR DO Ap
150 IC 1 BR OR/GR ROV Cg
210 Z 1 BL GN BGE C
270 IC BL GN WI c
320 K BL GN c
350 IC BR DO ZL Ab VEL
26 30 IC 1 BR Ap
160 Z 1 GR ÖR C
180 Z GE GR OR c
190 z 1 GR BR LI OR 2 Ab VEL
290 K 1 GN BL WI C
292 IC BR DO Ab VEL
300 IC 1 GN BL WI C
301 IC 3 ZW Ab
303 V 1 BR DO Ab VEL
320 IC GN BR BGE Ab VEL
350 Z 1 GN LI C
27 30 K BR Ap
70 IC 1 BR LI Cg
170 Zmg GR GE OR ROV Cg
320 Zmf GR GN LI ICL 2 c
330 Zmg GR BR 2 c
335 Z GN c
28 30 K 1 BR Ap
90 Z 1 BR LI OR ROV Cg gerijpt
100 Z 1 BR RO FEC Cg
140 z 1 GR OR ROV Cg
210 z BL GR c
220 z BL GR ZL c
250 IC 1 GR BR DO Ab VEL
29 30 IC BR DO Ap
100 IC 1 BR OR ROV Cg
120 IC 1 GR GN OR ROV Cg
160 z 1 GR GN LI c
210 Zmg 1 GR GN LI c
260 Zmg 1 GR GN KL 1 c
30 30 IC 1 BR DO Ap
90 IC 1 GR GN OR ROV Cg
110 z 1 BR RO GR FEC Cg
160 Zmf 1 GE GR OR ROV Cg
230 IC 1 GN BL c
290 Z 1 GR LI Ab VEL
320 Z 1 GR ZL Ab VEL HKS
350 Z 1 GR DO 2 Ab VEL
360 IC 1 BR GR Ab VEL
31 40 IC BR AP
90 IC 1 BR OR ROV Cg gerijpt
150 IC 1 BR OR ROV Cg
240 K 1 GN BL STV C
245 IC 1 GR LI MSL c
250 IC 1 GN BL DO STV c
270 IC 1 GR LI MSL c
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IK VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
410 K 1 GN BL DO STV 2 C
500 IC 1 BR GR DO Ab VEL
32 30 K BR Ap
90 IC 1 BR LI OR ROV Cg
130 K 1 BR OR FEC Cg
170 IC 1 GN BL DO STV C
175 IC GR MSL Ab VEL
240 IC 1 GR BR DO ZL 1 C
345 Zmf 1 GN BL C
365 Zmf c
33 40 K GR BR DO Ap
80 IC BR DO c gerijpt
150 Z 1 BR LI GROR ROV Cg
210 Zmf 1 GR LI c
300 Zmg GN LI 1 c
320 Zmf GN GR LI DGR c
350 Z 1 BR GR DO Ab VEL
34 30 IC GR BR DO Ap gerijpt
130 Z 1 BR LI OR/GR ROV Cg
250 Zzf GR BL c
300 Zmf 1 GR BL LI c
320 IC 1 GR BL LI SLA c
400 K 1 3 BR DO MST ZL/K
L
3 Ab VEL
35 30 IC BR DO Ap
90 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
140 IC BR OR FEC Cg
190 IC GR GN MSL c
200 IC GR LI c
210 K 2 BR GR c
220 IC 3 BR DO 2 Ab VEL
230 IC 3 BR ZW 3 Ab VEL
36 30 IC GR BR DO Ap
100 IC BR LI Cg
150 Z 1 BR LI GR Cg
170 K 1 BR GR C
185 IC 1 GR LI MSL C
250 IC GR BR 1 Ab VEL
37 40 IC GR BR DO Ap
90 IC BR LI Cg
150 z 1 OR GR ROV Cg
180 K BL GN DO BGE MST c
200 IC 1-2 GR BL BGE MSL c
250 IC 3 BR DO MSL 2 Ab VEL
38 30 IC BR DO Ap
100 IC BR LI C gerijpt
140 Z 1 BR OR/GR ROV Cg
200 K BL GR BGE MST c
220 K 1 1 GR LI BGE c
250 IC 1 3 BR ZW Ab VEL
39 40 IC GR BR DO Ap
100 IC 1 BR LI FLA C gerijpt
130 Z 1 BR LI c
150 Z 1 OR BR FEC Cg
210 K GR BL BGE MSL c
230 IC GR BGE c
240 IC 1 GR DO BSE c
250 Zzf 3 GR BL LI Ab VEL
40 30 IC GR BR DO Ap
70 IC 1 BR LI C gerijpt
150 Z BR LI GR ROV Cg
170 Z 1 OR GR FEC Cg
200 Zmg GR BL LI c
500 IC 1 2-3 GR BR DO ZL 2 Ab VEL
41 30 IC BR DO Ap
50 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
100 K OR GR ROV Cg
150 IC 1 GN LI OR FLA ROV Cg
170 IC GR BL DO ZW BGE 1 c
205 K 3 GR BR DO BSE 3 Ab VEL
225 Zmg GR 2 C
340 IC 1 3 GR BR DO ZL Ab VEL
350 Z C
42 30 K BR DO Ap
50 IC OR LGR ROV
/FEC
Cg
140 Z 1 OR LGR ROV Cg
170 IC BL GN DO BGE MST c
185 K GR c
210 IC 3 BR DO 3 Ab VEL
250 IC 1 3 BR DO ZL Ab VEL
43 30 IC GR BR DO Ap
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
50 IC 1 BR C gerijpt
150 IC 1 BR LI OR/GR MST ROV Cg
185 IC GR BL LI ZW BGE MSL c
200 IC 3 BR DO 3 Ab VEL
240 Z 1 GR KL c
250 IC GR LI c
350 Zmg GR BL ICL c
44 30 IC GR BR DO Ap
70 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
100 z GE WI OR ROV Cg
130 K 1 BR RO FEC Cg
180 IC GR BL c
190 Zmf GR BL BSE c
250 IC GR BL DO MST c
300 IC 1 3 GR BR DO Ab VEL
310 Zmg GR C
350 K 3 GR BR DO ZL Ab VEL
45 110 IC BR DO Ap XX
160 IC BR LI GR/OR MST FLA ROV Cg
195 IC GR BL BGE MSL C
205 IC 1 GR BGE c
250 IC 2 GR DO Ab VEG
46 50 K BR LI C
60 K BR LI OR FEC Cg
110 IC 1 BR LI OR ROV Cg
150 Zzg GE GR LI OR ROV Cg
170 IC 1 GN BL BGE MSL c
190 IC GR BL LI BGE c
220 IC 2 GR DO BSE MSL 1 Ab VEL
250 Zmg GR BL KL c
260 Zmf 1 GN DO c
270 Z c
47 30 IC GR BR DO Ap
100 Z 1 RO BR DO Cg
150 Zzg GR GE LI c
170 Zzg GN BL BGE c
240 IC 1 GR LI ZW BSE MSL c
260 Zzg GR BL LI c
290 IC 1 GN LI c
300 Z 1 GN LI c
310 Z c
48 40 K GR BR DO Ap
100 IC BR LI c gerijpt
150 IC GR BR OR ROV Cg
205 IC GR LI BSE 1 c
260 IC GR DO ZL c
350 IC 1 GR DO ZL 1 c
49 30 K BR DO Ap
50 K BR OR/GR ROV Cg gerijpt
110 IC 1 OR GR ROV Cg
180 IC GR BL LI Cg
250 IC 1 3 BR GR DO 3 Ab VEL
50 30 IC BR DO Ap
40 IC BR LI C gerijpt
160 Z 1 GE GR LI OR ROV Cg
190 Zmf 1 BL GR c
310 Zmf 1 BL GR DO STV 3 c
350 Z 1 3 BR DO ZL Ab VEL
360 z C
51 30 IC BR DO Ap
60 K BR LI C gerijpt
160 Z 1 WI GE OR BGE BAK ICL ROV Cg
175 IC BL GN DO c
220 IC 1 1 GR LI ZL c
260 IC 1 BL GN DO MST c
310 IC 1 1 GR LI BGE SLA c
355 K 3 BR ZW DO BGE Ab VEL
365 IC 1 GR BL C
390 IC 3 BR ZW DO Ab VEL
52 20 IC BR DO Ap
90 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
150 Z 1 GR OR ROV Cg
260 K GN BL DO C
270 K 3 BR ZW DO Ab VEL
275 Zmg GR BL C
300 IC 3 BR ZW DO 2 Ab VEL
350 IC GR BL C
390 IC GR BL DO C
53 30 IC BR DO Ap
70 K BR LI C gerijpt
160 IC OR GR FEC Cg
230 IC BL GR DO FEC c
380 Zmf 1 GR BL 3 c
Boo LD O Litliologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HIC TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
400 Z 1 C
54 30 I< BR GR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
140 IC 1 GR OR ROV Cg
220 K BL GR c
230 Zzf 1 BL GR LI c
235 Z c
55 30 IC BR DO Ap
50 IC BR LI C gerijpt
100 z 1 GE LI OR MNC Cg
120 K 1 RO BR FEC Cg
170 IC 1 BR LI OR ROV Cg
180 IC 1 BL GR BGE c
220 IC BL GR BGE c
240 Z 1 BL GR LI c
250 Z c
56 30 K BR DO Ap
70 IC BR LI C gerijpt
140 IC 1 BR LI LGR FLA Cg
175 IC 1 GR LI 1 c
250 z 1 GR BL LI c
260 z 1 GR BL LI ICL c
270 K 1 ZL c
57 40 K GR BR DO Ap
100 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
150 IC 1 BR MST FLA c
180 Zzg GR BL c
58 30 IC GR BR DO Ap
100 IC BR ROV Cg gerijpt
150 K 1 BR MST FLA c
190 Z 1 GR
59 30 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI OR STV ROV Cg gerijpt
170 z 1 BR LI GR/OR FLA ROV Cg
190 IC GR GN BGE c
200 K 3 GR ZW BSE Ab VEL HITS
225 IC GR BR LI BGE C
330 Zmf 1 GR BL LI OL c
340 Z
60 30 IC GR BR DO Ap
90 z 1 BR GR/OR ROV Cg
170 K 1 BR GR/WI ROV Cg
200 IC GN BL c
230 Zmf 1 GN BL c
280 Z
61 30 IC GR BR DO Ap
80 IC BR DO OR FEC Cg
150 K 1 OR GR ZL ROV Cg
230 K 1 BL GN ZL c
245 IC BL GN c
260 IC BL GN c
270 K 3 BR DO Ab VEL
285 IC GN BL C
380 IC GN BL DO WI STV C
425 K 1 GR BR BGE Ab VEL
455 IC GR GN C
470 Z GN C
62 30 IC BR DO Ap
50 IC BR LI OR ROV Cg
90 z 1 BR LI OR ROV Cgoo z 1 OR BR FEC Cg
150 z 1 GR GE OR ROV Cg
170 IC GR LI BGE c
200 IC 2 GR BGE 1 Ab VEL
215 IC 3 GR BR DO BSE 2 Ab VEL
380 IC 1 GN BL DO BSE STV C
430 K 2 GR ZSL Ab VEL
490 Zzf GN GR C
500 Z C
63 30 IC BR DO Ap
50 IC BR LI OR ROV Cg
150 z 1 BR LI OR ROV Cg
200 Zmg 1 GN LI c
280 K 1 GN DO c
340 Zmf 1 GN GR c
400 Zmf 1 GN VL c
405 V BR DO c
420 Z 1 GN c
425 z c
64 30 K GR BR DO Ap
60 IC BR c gerijpt
150 Z 1 GE GR OR ROV Cg
165 IC GR LI BSE c
Booi LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HIC TIC IIC VLK LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
250 Z 1 3 BR DO ZL/K
L
Ab VEL
65 30 IC GR BR DO Ap
130 Z GE OR MNC Cg
260 Zmg GR BL C
275 IC 1 GN BL MST C
330 Z 1 GN BL MSL c
335 Z c
66 30 IC GR BR DO Ap
100 z 1 GR WI OR ROV Cg
110 K 1 BR OR FEC Cg
140 IC 1 BR OR GRWI ROV Cg
160 IC GR GN c
260 IC 1 OL GN c
390 Z 1 GN BL c
400 Z c
67 30 K GR BR DO Ap BST
150 Z 1 BR C
210 IC 1 GN BL c
220 z c
68 40 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI OR ROV Cg
110 z OR WI FEC/
MNC
Cg
170 z 1 GR BL ROV Cg
200 IC GR BL BSE c
250 IC 3 BR DO ZL 1 Ab VEL
69 30 IC BR GR DO Ap
80 K BR LI C
140 IC BR OR ROV Cg
185 z GE OR ROV Cg
220 Zk GR GN c
295 z GR VL/K
L
c
320 K 2 GR DO Ab VEL
340 Zmg GR C
70 40 IC GR BR DO Ap
100 IC 1 BR LI C genjpt
180 IC 1 GE BR OR ROV Cg
220 IC 1 GN GR ZW 1 c
260 Zmg GR LI KL/V
L
c
285 IC GR ZL c
290 z c
71 40 K GR BR DO Ap
120 IC BR LI C gerijpt
180 K BR OR/GR ROV Cg
220 K GR c
270 Zmg GR LI c
280 Z c
72 40 K GR BR DO Ap
120 IC BR LI OR FEC/
MNC
Cg gerijpt
200 IC BR LI OR/GR ROV Cg
260 IC GR LI ZW BSE 1 c
280 IC 3 GR ZW BGE Ab VEL
295 Zmg 3 GR zw ICL Ab VEL
315 IC 2 GR DO ZW Ab VEL
340 Zzg GR KL C
350 Z C
73 40 IC GR BR DO Ap
100 IC BR GE LI C gerijpt
170 IC BR LI FEC Cg
230 IC GR BL c
280 K 1 3 GR ZW ZL Ab VEL
310 Z 1 GR LI ICL c
330 Zzf 1 GR LI c
340 Z c
74 40 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
130 K 1 BR GR/OR FEC/
ROV
Cg
150 Zmg GR GN OR ROV Cg
220 Zmg GR GN c
240 Zmg GN LI c
270 Zmg GR GN c
290 Zzg c
75 40 IC GR BR DO Ap
90 IC BR LI OR ROV Cg
130 IC 1 BR DO FLA c XX BST
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
170 Z 1 GE OR ROV Cg
210 Zmg 1 GR GN BSE c
230 Z 1 2 BR DO Ab VEL
76 30 K GR BR DO Ap
100 K BR LI GRZW C XX
150 K 1 BR C
200 IC GR GN MSL 2 c
320 IC 1 OL GN DO STV c
330 IC 1 GR LI c
335 IC 1 GR BSE Ab VEL
350 Z 1 3 BR DO BSE Ab VEL
370 Zzf 1 GR LI C
77 30 IC GR BR DO Ap
60 IC 1 BR LI OR ROV
/FEC
Cg
150 K 1 BR GR/OR FLA ROV Cg
245 Z 1 GR LI ICL c
370 IC 1 OL GN 1 c
405 z 1 GR VL c
445 z 1 GN GR c
460 z GR GN LI c
495 K 1 GR LI ZL c
505 K 1 3 BR DO Ab VEL
550 Z 1 GR GN LI ZL C
560 Z c
78 30 IC GR BR DO Ap
100 IC 1 BR LI OR/GR ROV Cg
120 z GR GE OR ROV Cg
170 K GN BL DO BSE STV c
190 z 1 GR LI c
215 IC 1 2 GR BR DO Ab VEL
290 z GR LI 1 c
295 IC 1 GR DO ZL c
79 50 K GR BR DO Ap
120 Z GE c
130 IC RO BR ROV
/FEC
Cg
170 IC GR LI c
380 IC GR BR ZW/BR HB 2 c
440 z 1 GR LI c
445 V BR DO c VEL
450 Zzg c
80 40 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI C gerijpt
150 IC BR LI OR/GR ROV Cg
280 K GR ZW IIB 2 c
400 Z GR LI KL c
420 hout BR DO c
430 Z c
81 30 IC GR BR DO Ap
80 IC GR BR c
150 IC BR OR ROV
/FEC
Cg
220 IC BL GR LI BSE c
260 IC 2 GR DO 2 Ab VEL
310 z 1 GR LI C
350 z 1 c
360 z c
82 40 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI c gerijpt
100 IC BR LI OR Cg gerijpt
150 IC BR FEC c
190 IC GR GN LI ZW c
280 K GR BSE HB c
340 Zmf GR ICL c
350 Z c
380 Z c
83 30 IC GR BR DO Ap
100 IC BR LI ROV Cg BST
150 K BR RO FEC Cg
190 K GR GN BSE c
305 IC GR BSE ZL/H
B
c
380 Zmf 1 GR ICL c
390 Z GR LI c
84 30 IC GR BR DO Ap
120 K BR LI OR ROV Cg
170 IC RO BR FEC Cg
200 K GN BL LI ZW ZSL c
250 IC GR LI c
Boo: LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HIC TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
265 Z 1 3 GR ZW DO Ab VEL
310 Z 1 GN LI ICL C
335 Z 1 GN LI BSE C
400 Z 1 GR LI c
410 Z c
85 40 IC GR BR DO Ap
80 IC BR LI C gerijpt
130 IC 1 BR LI OR ROV
/FEC
Cg
180 Zmg GE OR ROV Cg
190 Z c
86 130 IC GR BR DO Ap XX BST
150 Zmg GE OR ROV Cg
160 Z c
87 40 IC GR BR DO Ap
90 K 1 BR LI OR ROV Cg
120 IC 1 BR LI OR ROV Cg
160 Zmg GE OR ROV Cg
88 40 IC GR BR DO Ap
110 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
150 Zmg GE OR ROV Cg
170 Zzf 1 GR BL c
240 K BL GR c
300 IC 3 GR BR DO Ab VEL
320 IC 1 3 GR BR DO Ab VEL
330 z C
89 30 IC GR BR DO Ap
100 IC BR LI OR STV ROV
/FEC
/MN
C
Cg
170 IC 1 BR DO MSL FLA C
270 Zzg 1 GN BL OL/DBR 1 c
280 z c
90 30 K GR BR DO Ap
90 IC BR OR FEC Cg
150 Zmg GE OR ROV Cg
170 Zug GN BL DO BSE c
250 IC 2 GR DO Ab VEL
91 30 IC GR BR DO Ap
50 K BR LI OR ROV Cg
80 IC BR LI OR FEC Cg
110 IC 1 BR LI GR/OR ROV Cg
160 Zzg GE GR c
170 Z c
92 40 IC GR BR DO Ap
70 K BR LI OR ROV Cg gerijpt
90 K BR RO FEC/
MNC
Cg
150 Z 1 OR GR ROV Cg
170 Z 1 BL GR BSE c
250 Zmg GR BL LI ICL c
350 Z 1 GR LI c
360 z c
93 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR FEC/
ROV
Cg
100 K GR OR ROV Cg
210 IC GR c
250 IC 1 GR DO ZW Ab VEL
255 Z 1 1 GR DO ZW Ab VEL
295 Zmf GR LI C
320 IC 1 GR LI C
330 Z C
94 100 IC BR DGRBR Ap XX
400 IC 1 GR ZW VL 2 C
480 Zmg 1 GR ICL C
490 IC 3 GR DO ZW HB Ab VEL
500 Z 1 3 GR ZW DO Ab VEL
520 Zmg 1 GR LI C
540 Zug 1 BR OL C
95 30 IC GR BR DO Ap
70 IC BR LI OR ROV Cg
130 IC BR LI OR FEC Cg
160 IC 1 BL GR LI c
240 IC GR BR LI ZL c
260 Z 1 GR BR LI c
270 Z c
96 30 K GR BR DO Ap
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
nr. (cm) GD BIC BS BZ BG BH HK TIC IIC VLIC LG TL CO SST PLH NVS BHN BI GI
130 Iv BR OR GR FLA FEC/
MNC
Cg BST -130
160 Z 1 GR BL c
210 K GR c
240 IC GR DGE ZL c
340 Zing ICL c
350 Z c
97 30 K GR BR DO Ap
90 IC 1 BR LI OR/GR ROV Cg
100 K 1 BR OR GRGE ROY
/FEC
Cg
140 IC 1 GE OR/GR ROV Cg
170 Z 1 GR BL c
190 Z c
98 30 K GR BR DO Ap
70 IC 1 BR LI OR ROY Cg
95 IC 1 BR OR GR FEC Cg
140 IC 1 GR GE OR 1 ROV Cg
230 IC GR c
240 V ZW c
300 K GR HB c
360 K 1 GN GR ZL c
370 IC 1 GR LI BGE c
395 IC 3 BR DO ZL Ab VEL
420 Zzg GR LI ZL/H
B
c
450 Z 1 c
99 30 K GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV Cg
130 Z 1 GE OR FEC Cg BST
205 IC 1 BR GR DO BSE c BST
225 IC GR DO DBR BGE ZL 2 c BST
250 z 1 GN LI c
320 z c
100 30 IC GR BR DO Ap
100 IC 1 BR LI DGRBR c XX BST
190 z 1 GE OR ROV Cg
260 K 1 GR BL OL c
280 IC GR BL OL c
285 Z c
101 40 IC GR BR DO Ap
90 IC 1 BR LI OR FEC/
ROV
Cg BST
150 IC 1 GR GE OR FEC/
ROV
Cg BST
170 IC 1 GN BL DO c
240 IC GR BR LI c
270 IC GR BR LI ZW c
285 IC 2 Ab VEL
295 IC GR DO HB c
310 Zmf GR GN LI c
102 40 IC GR BR DO Ap
70 IC 1 BR LI GR/OR ROV Cg
90 z 1 BR LI GRGE/ZW MNC Cg
160 Zzg GE WI OR ROV Cg RIV
103 30 K GR BR DO Ap
70 IC BR LI ROV Cg gerijpt
90 IC 1 GE BR DBR/ZW MNC Cg
150 Zzg GE WI OR MNC Cg RIV
104 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI C gerijpt
120 K BR LI OR STV Cg
150 IC RO BR FEC Cg
220 IC GR OR ROV Cg
250 IC GR BR LI BSE 1 c
260 K 1 3 GR BR DO BSE 3 Ab VEL
275 Z 1 2 BR DO BSE ICL Ab VEL
280 Z C
105 30 K GR BR DO Ap
40 IC 1 BR LI OR ROV Cg
150 Z 1 GE WI OR ROV Cg
175 IC GN BL WI c
190 z 1 GR WI HB c HKS
200 Zzg c
106 30 K GR BR DO Ap
70 IC BR LI OR ROV Cg BST
100 IC 1 BR LI c
140 IC 1 BR LI FEC c
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
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180 K GR BL BSE MSL 2 C
205 Z 1 BR DO GE 2 C BSTspikkel
210 Z C
107 30 K GR BR DO Ap
60 K BR OR ROV Cg BST
100 Zmg GE OR ROV Cg RIV BSTspikkel
130 K 1 BL GR c
195 K BL GR DO c
200 V BR DO c
245 IC 1 GR BR Ab VEL
265 K 1 2 GR BR DO KL 2 Ab VEL
465 IC 2 GR BR ZL 3 Ab VEL
475 Z 1 3 C
108 30 IC GR BR DO Ap
100 Z 1 BR LI GRGE/OR FLA ROV Cg
130 Z 1 RO BR OR/ZW FEC/
MNC
/RO
V
Cg
150 Zzg GE OR ROV Cg
195 IC GR BL ZW BGE c HKS
230 Zmg 1 GR BL c
235 Z c
109 90 IC GR BR DO GE Ap
140 IC GR WI OR ROV Cg
150 IC OR GRWI FEC Cg
215 IC 1 GN BL MSL c
295 IC GN BL DO OL STV c
315 Z GN BL c
335 IC 1 GN BL DO WI c
370 Zzf GN BL LI 1 c
380 Z c
110 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV
/FEC
Cg BST
130 IC 1 BR LI ZL c BST
215 IC GR BR BGE VL c BSTspikkel
310 IC GR LI VL 1 c
330 Zzg GR LI ICL/V
L
2 c
350 z WI BSE c
360 z GE WI c
111 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR/GR ROV Cg gerijpt
130 z 1 GE GR OR ROV Cg
205 z 1 BL GN BSE SLA c
290 z GR LI FLA 2 c
350 Zmg GR c
370 Z 1 GR DO WI c
390 K 3 BR Ab VEL
112 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
100 K 1 BR LI OR ROV
/FEC
Cg
130 IC 1 GR GE OR ROV Cg
155 Zzf GR BL LI c
175 Zzg GE OR c
195 Zmg 1 GR c
200 Z c
113 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV Cg BST, gerijpt
160 Z 1 GR GE OR ROC
/FEC
/MN
C
Cg
170 Zmg GR LI c
114 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV Cg gerijpt
120 IC BR LI OR ROV
/FEC
Cg BSTspikkels
180 IC BL GN DO STV c
210 Z 1 BL GN LI c
225 IC 1 3 BR DO Ab VEL
250 IC 1 GR DO C
320 IC 3 GR BR DO ZL Ab VEL
350 K 3 GR BR DO Ab VEL
115 30 IC GR BR DO Ap
60 IC 1 GE WI OR ROV Cg gerijpt
130 IC 1 GE GR OR ROV Cg
Boo LD O Lithologie Kleur Overige kenmerken Interpretatie AIS
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150 K BR OR FEC Cg
200 IC 1 BL GN OL c
280 Zzf 1 BL GN OL c
290 Z c
116 40 K GR BR DO Ap
140 IC 1 GE WI OR ROV Cg
160 K GR OR SLA FEC Cg
220 Zzf GN BL LI OL c
230 Z c
117 40 IC GR BR DO Ap
70 K 1 BR LI GR/OR STV FLA ROV Cg BST, gerijpt
140 IC 1 BR LI OR SLA FEC Cg
160 IC 1 BL GN SLA c
200 Zmg 1 BL GN c
240 Zmg BL GN c
290 IC 2 BR DO ZL Ab VEL
330 K 3 BR DO ZL 1 Ab VEL
118 40 IC GR BR DO Ap
80 Z 1 GE BR OR ROV
/FEC
Cg
120 Z GE GR OR ROV Cg
170 Zmg 1 BL GR c
195 K 1 BL GR BGE c
220 IC 3 GR BR DO ZL Ab VEL
240 Z 1 GR GN LI c
250 Z c
119 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI GR/OR ROV Cg gerijpt
80 K GR OR ROV Cg
180 Zzg GE GR OR ROV Cg
300 Zmg GR ICL 1 c
310 IC 3 GR DO Ab VEL
320 Zzg GR DO 2 c
400 Zzg GR c
460 K GN LI ZL c
470 Z c
120 30 IC GR BR DO Ap
60 K RO BR ROV Cg gerijpt
110 IC 1 GR BR OR ROV Cg
140 Z 1 GR c
180 K 1 BL GN DO BGE STV c
190 Z 1 GR LI BGE c
230 IC 3 BR DO ZL Ab VEL
280 IC GR LI BGE c
305 IC 3 BR DO 2 Ab VEL
315 Zmg GR C
340 K 1 3 BR DO Ab VEL
350 Z C
121 30 IC GR BR DO Ap
50 K 1 BR LI OR ROV Cg gerijpt
120 Zmg GE OR ROV Cg BST -90
220 Zmf 1 BL GR c
260 IC GR BL BGE c
340 K 1 3 BR DO 2 Ab VEL
350 Z c
122 30 IC GR BR DO Ap
150 z 1 GE OR OR ROV Cg
220 Zmg 1 BL GN OL c
230 Z c
123 50 K GR BR DO Ap
70 IC 1 GE GR OR ROV Cg gerijpt, BST
160 IC 1 GE GR OR SLA FEC Cg
165 hout BR DO c
185 IC GR c
210 hout BR ZW c
250 K 1 GR LI DGR HB c
270 IC 3 GR DO ZW Ab VEL
280 Zmg GR C
124 30 IC GR BR DO Ap
60 IC BR LI OR ROV
/FEC
Cg
150 Zmg GR GE OR ROV Cg
160 Z c
125 60 IC BR LI OR STV ROV Cg gerijpt
140 IC BR LI OR SLA ROV Cg
165 IC 3 GR BR DO BGE 2 Ab VEL
180 IC GR DO ZW BGE Ab VEL
190 K 1 GR GN BGE C
205 IC 1 GR BGE C
250 IC 1 3 BR DO Ab VEL
Bijlage 4
Betekenis van de afkortingen:
LDO - Onderzijde boortraject in cm -mv
Litho logie:
GD - Onverharde sedimenten: G = grind, K = klei, L = leem, V = veen, Z = zand, P = puin 
Korrelgrootte: uf = uiterst fijn, zf= zeer fijn, mf= matig fijn, mg = matig grof, zg = zeer grof, 
ug = uiterst grof
Bijmengsels: BK = bijmengsel klei, BS = bijmengsel silt, BZ ^bijmengsel zand, BG= bijmengsel grind, 
BH = bijmengsel humus. Betekenis toegevoegde cijfers: 1 = zwak, 2 = matig, 3 = sterk en 4 = uiterst.
Kleur:
HK = hoofdkleur, BL = blauw, BR = bruin, GE = geel, GN = groen, GR grijs, OL = olijf, OR =oranje, 
PA = paars, RO = rood, RZ roze, WI = wit, ZW = zwart.
TK = Tweede kleur (kleurafkortingen als boven).
IK = Intensiteit kleur: LI = licht en DO — donker
VLK = Vlekken (V): 2e en 3e letter is kleurafkorting als boven, 1 = weinig, 2 = matig , 3= veel 
Overige kenmerken:
SO = Sortering: 1 = slecht, 2 = matig, 3 = goed, 47 zeer goed
CO = Consistentie (C ): ZSL-zeer slap, SLA-slap, MSL-matig slap, MST-matig stevig, STV-stevig 
PLH = plantenresten (PL): PLO = geen, PL1 = spoor, PL2 = weinig, PL3 = veel)
NVS nieuwvormingen: MNC = mangaanconcreties, ROV = roestvlekken, FEC = ijzerconcreties,
FFV = fosfaatvlekken
TL = trends in de laag; FUA = naar boven toe fijner, TOH = aan de top humeus 
SST = Sedimentaire structuren: KL = kleilagen, LL = leemlagen, STZL = zandlagen, FLA = fijn 
gelaagd
LG = laaggrens; BSE = basis scherp, BGE = basis geleidelijk, BDI = basis diffuus 
BHN = Bodemhorizont; BHA = A-horizont, BHAp = ploegvoor/omgezette diepere lagen, BHAa — 
plaggendek, BHB = B-horizont, BHBs = B-horizont met sesquioxiden, BHC = C-horizont, BHCg = C- 
horizont met gleykenmerken, BHCr = gereduceerde C-horizont
BI = Bodemkundige interpretaties; BOV = bouwvoor, XX = recent verstoord, XM = verveend,
VEG = veengrond, OPG = opgebracht, SLO = slootvulling, PD = plaggendek, AD = antropogeen dek, 
MPG moderpodzol
GI = Geologische interpretaties: LSS = löss, COL = colluvium, ALL = alluvium, DEZ = dekzand,
RIV = rivierafzettingen, FPG = fluvioperiglaciaal
AIS = Archeologische indicatoren; BST = baksteen, SKO = steenkool, HKF = houtskool fijn verdeeld, 
AWF = aardewerkfragmenten, PUI = puin, SIN = sintels, ASF = asfaltbeton, MXX = metaal 
SVU = vuursteenfragmenten, GLS = glas, SLA = slakken/sintels, VKL = verbrande klei/leem
Bijlage 5
Rapportage PFM-analyse zandmonsters project Leest Bleukensweide
Opgesteld door: W.H.M. Klarenaar (geochemicus)
Achtergronden
Deze rapportage presenteert de resultaten van petrografïsch onderzoek aan enkele bodemmonsters.
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of 
in deze monsters glauconiet aanwezig is en of 
op basis van dit glauconiet de groenige kleur van 
het bodemmateriaal kan worden verklaard.
Het onderzoek is uitgevoerd met een 
petrografische polarisatie/fluorescentie
microscoop (PFM). Enkele relevante 
achtergronden over glauconiet zijn rechts 
gepresenteerd (bron: Sand and sandstone, F.J. 
Pettijohn et al, Springer Verlag, 2nd ed. 1987, p. 
187.).
Qrmmmës
Glauconite occurs m gramibs which may hc 
mixed in al! proportions with indinary sand,. 
Some grcensands cotUain over 50 percent 
glaucontic. The gtaucoi&Ue muy be eoncentrated 
in eert ai n laminations or scaitercd throughout 
tóe sand. If abundant emnigh, it imparts a 
speckled appearanee to thé rock*
Ifnder the binoeular microscope the gnmulcs 
appc&r m verv darfc, almoxt black, gr&im with a 
\mooth rotmdcd surface, somc heilig mammila- 
led, and of diverse shapês, mostly ovokf In 
tbjn sectioa the gbucotittc varies front very pale 
hltiish green to grecnish yellmv to a dark grass 
green, It may tilso be oxidized to a brownish 
yellow or reddish brown, The grains are 
rounded, are of about the same as the Asso­
ciated qmm, exhibil a polytobafe outline« are 
gencraliy strucUurelesi, and may show some 
shrinkage cracks which tapet htward, Home 
grains are cleformed and are molded about the 
qmriz or sqmcmé Mo a poref Onder crossed 
nicob, the glauconitc appears m a tnicrocrysta!» 
line aggrepte, Birefringcnce is high so thait the 
grsin appears touch the name under crosscd nic- 
ob as in orditmry lighL In the Standard ttiïn 
section it varies trom a pale green to a dteep 
grass green, Oxidiml grams are yetlowish or 
brown.
Olauconite i$ nol conftned toa particute type 
of sand, it occurs in some nearly pure qmriz 
arenltes; it also occurs in iem mat ure ftelcb 
spat h ie and micaceous sstnds, Contitioiily ft is 
Associated with shell materiab* the gfaxicomtie 
sand filling the shells, and, in the yonngër 
sancls, the glaucomte alone may flll for&mini- 
feral tests. Very commonly the shell imteriuls 
of the Ounbrian s&itds ternes are phosphatic. 
Clearly most gkuicpnitic sandstoncs are marine. 
In. some sands the glauconite is as sociale d with 
pellets—iriany of which show partial conver­
sion to glauconite—or with biotite flakes which 
ükewtse exhihit all degrecs of glauconizalion, 
Soittê glaucoüite ferms n coatitig on other min­
era! gmïm—even on heavy minerals, especially 
ifmenitc (Grim* 1936* p. 201),
Monsters
Voor dit onderzoek zijn 3 veldvochtige bodemmonsters ontvangen. Gegevens over deze 
monsters zijn samengevat in tabel 1.
Tabel 1. Monstergegevens.
Monster Omschrijving
1
2
3
bodemmonster
bodemmonster
bodemmonster
Kesselberg B52 
Mechelen Ból - 
290
Mechelen Ból - 
310
Het monster Kesselberg is te beschouwen als een groenzand referentiemonster, waarvan 
vaststaat dat het glauconiet korrels bevat.
Monstervoorbehandeling
Voorafgaand aan het PFM onderzoek is van elk monster een spatelschepje materiaal met 2 ml 
water in een reageerbuis gebracht. Om de zandkorrels te scheiden van kleideeltjes zijn de 
monsters ca. 1 min ultrasoon getrild. De kleisuspensie is afgegoten en het PFM onderzoek is 
uitgevoerd aan de grovere korrels die in de reageerbuis zijn achtergebleven.
Waarnemingen
Opmerkelijk is dat de suspensie van de kleideeltjes die ontstaat bij de 
monstervoorbehandeling, voor elk van de monsters een uitgesproken kleur vertoond. Deze 
waarnemingen staan samengevat in tabel 2 en hebben ertoe geleid dat monster 2 en 3 
nogmaals zijn onderzocht waarbij ook de kleifractie voor zover mogelijk, met PFM is 
beoordeeld. Deze resultaten volgen.
Tabel 2. Kleur monstersuspensie.
Monster Monster Suspensiekleur
nr.
1 Kesselberg B52
2 Leest Ból -290
3 Leest B62-310
Okergeel
Mosgroen
Chocoladebruin
PFM onderhoek
De resultaten van het PFM onderzoek zijn samengevat in de volgende tabellen. De oranje balk 
rechtsonder in elke foto komt overeen met een werkelijke beeldgrootte van 200 pm.
Tabel 3. PFM waarnemingen monster 1, Kesselberg B52.
Foto 1. Donkerveld (DF) opname.
In DF worden de objecten licht weergegeven op 
een donkere achtergrond. Hierbij worden vooral 
de oorspronkelijke kleuren van de korrels 
getoond. Op foto 1 herkennen we de klassieke 
ronde glauconietkorrels met een mosgroene 
kleur. Opvallend zijn ook de geoxideerde bruin 
of oranje gekleurde korrels. Behalve de rond 
gevormde korrels wordt in dit monster ook 
hoekige glauconiet aangetroffen. De hoekige 
heldere korrels betreffen kwarts waarvan 
sommige zijn bedekt met een dun laagje 
ijzerhoudend mineraal zoals bijvoorbeeld 
geoxideerd glauconiet of goethiet wellicht.
Foto 2. Gepolariseerd licht met gekruiste nicols 
(p#).
In P# ontstaan door dubbelbreking kunstmatige 
kleuren die afhankelijk zijn van de samenstelling 
van het mineraal en van de dikte van de korrel. 
Op foto 2 herkennen we dat de oorspronkelijke 
kleuren van de glauconietkorrels nauwelijks 
worden beïnvloed wat overeenkomt met een van 
de kenmerken van glauconiet. De kwarts korrels 
vertonen duidelijke kleuren door dubbelbreking.
Tabel 4. PFM waarnemingen monster 2, Mechelen Ból -290.
Foto 3. Donkerveld (DF) opname.
Op deze foto 1 herkennen we meer of 
minder ronde geoxideerde bruine of 
oranje glauconietkorrels. Groene
glauconietkorrels worden niet
aangetroffen ondanks de opvallende 
mosgroene kleur van de fijne fractie van 
dit monster. De glauconietkorrels zijn 
fijner van korrel en lijken hoekiger 
vergeleken met het referentiemonster 
Kesselberg. De heldere hoekige korrels 
betreffen kwarts.
Foto 4. Gepolariseerd licht met gekruiste nicols 
(p#).
De aard van de glauconietkorrels wordt 
bevestigd met de waarnemingen in gepolariseerd 
licht.
Tabel 5. PFM waarnemingen monster 3, Mechelen B62 -310.
Foto 5. Donkerveld (DF) opname.
De lichtgrijze achtergrond op deze DF opname 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
kleideeltjes in dit preparaat. Het monster bevat 
veel hoofdzakelijk hoekige korrels geoxideerde 
bruine of oranje glauconiet. Daarnaast zijn ook 
enkele donkergroene — bijna ondoorzichtige — 
korrels herkenbaar. Dit betreft waarschijnlijk 
glauconiet die niet is geoxideerd. De 
korrelgrootte van de glauconiet in dit monster 
varieert sterk tussen ongeveer 300 - 10 jam. De 
heldere hoekige korrels betreffen kwarts.
Foto 6. Gepolariseerd licht met gekruiste nicols 
(p#).
De aard van de glauconietkorrels wordt 
bevestigd met de waarnemingen in gepolariseerd 
licht.
Conclusies
Uit de waarnemingen van dit petrografïsch onderzoek blijkt dat de beide bodemmonsters, 
geoxideerde glauconiet bevatten en het monster B62 -310 zelfs in een hoge concentratie. 
Oorspronkelijke niet-geoxideerde glauconiet wordt met dit onderzoek alleen aangetroffen in 
het monster B62 -310. Het glauconiet in de grove fractie van deze monsters is klaarblijkelijk 
niet verantwoordelijke voor de groene kleur van de bodemmonsters. In dit verband past de 
waarneming van de mosgroene kleur die is gedaan aan de fijnste fractie van monster Ból -290. 
Het ligt voor de hand dat ook de samenstelling van de fijne fractie een belangrijke invloed 
heeft op het bodemmateriaal. Het is op basis van de waarnemingen uit dit onderzoek heel 
aannemelijk dat ook in de fijne fractie van de monsters glauconiet aanwezig is waarmee de 
groene kleur van de monsters verklaard kan worden. De onderzochte monsters betreffen 
glauconitische zanden.
